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У Д К  811.111
Е р ё м к и н а  Г. Г.
О д е сс к и й  н а ц и о н а л ь н ы й  м е д и ц и н с к и й  у н и в е р с и т е т  
К  В О П Р О С У  А Н Н О Т И Р О В А Н И Я  И Н О Я З Ы Ч Н О Й  М Е Д И Ц И Н С К О Й
Л Е К С И К И
Н а соврем ен н ом  этапе залогом  у сп еха  п роф ессион альной  деятельности  врача 
является работа с и ностранной  литературой, цель -  извлечени е инф орм ации из  
зар убеж н ы х пери оди ч еск и х и  м онограф ическ их изданий. А н нотирование дает  
возм ож ность  м едикам  знакомиться с самы ми передовы м и результатам и  
и сследован и й  в и н тер есую щ ей  и х  области.
А н нотирование представляет со б о й  обобщ ен и е содерж ания текста. 
Различаю т описательны е аннотации, аннотации-справки, аннотации-резю м е и  др. В  
м едиц инских текстах н аи бол ее распространенны м и типами являются р езю м е и  
аннотация-описание.
П оскольку аннотирование не предп олагает полн ого поним ания текста, а 
представляет со б о й  сверты вание содерж ан и я до  перечня вопросов  и  результатов  
работы , в осн ове первого этапа такой работы  леж ит просм отровое чтение, целью  
которого является получ ение общ его  представления о содер ж ан и и  текста и  
прогнозирование его общ его  смы сла. Н а этом  этапе не сл ед ует  переводить текст с 
использованием  лексикограф ических источников, а лиш ь наметить в тексте опоры , 
знакомы е и з латинских и  греческих корней, интернациональны х терм инов и  слов  
др угого  лексического ф онда. П р осм отровое чтение сл ед ует  проводить по  
сл едую щ ем у алгоритму: деш иф ровка заголовка, просм отр первы х дв у х  абзацев, 
п ер евод  каж дого раздела, знаком ство с п осл едн и м  абзацем . Затем  сл едует  обратить  
вним ание на фрагменты , вы деленны е ж ирны м  ш риф том  (есл и  таковые им ею тся), 
на даты, ри сун к и  и  выводы.
Н а сл едую щ ем  этапе проводится ознаком ительное чтение, целью  которого  
является вы явление клю чевы х слов, словосоч етаний  и  п редл ож ен ий . Н а этом  этапе  
вы ясняется общ ая структура текста, направление х о д а  исследования, полученны е  
результаты  и  ф орм улируется  основная проблем а.
Т ретий этап  предп олагает ф иксацию  текста аннотации сначала в устн ой  
ф орм е, затем  в п и сьм енном  виде. О бобщ ен и е инф орм ации в виде связанного текста  
проводится с использованием  клиш ированны х словосочетаний, фраз и  оборотов , 
характерны х для научного текста. Т екст аннотации дол ж ен  включать пробл ем у, 
п редм ет и  тем у исследования, цель и  новизну, сп особы  и  м етоды  вы полнения  
поставленной задачи, конкретны е результаты , вы воды  и  реком ендации.
Н а сл едую щ ем  -  четвертом  этапе, проводится редактирование п олуч ен н ого  
текста, исклю чение избы точны х слов, синоним ов, неудач ны х синтаксических и  
м орф ологическ их конструкций. Стиль аннотации дол ж ен  быть четким, ясны м и  
лаконичным.
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П осл едн и й  этап  представляет со б о й  ф иксирование текста по стандартной  
ф орм е с п ри веден ием  библи ограф ического описания, которое всегда соп утствует  
аннотации.
Таким образом , аннотирование, представляя со б о й  эф ф ективны й м етод  
получения проф есси он альн ой  инф орм ации, сп особств ует  проф ессион альном у  
реч евом у общ ен и ю  специалистов различны х областей  м едицины .
У Д К  811.111
З а ст р іж н а  Л . В .
Л ь в ів с ь к и й  н а ц іо н а л ь н и й  м е д и ч н и й  у н ів е р с и т е т  ім ен і Д а н и л а  Г а л и ц ь к о г о  
Л Е К С И К О -С Е М А Н Т И Ч Н І Т А  С Т Р У К Т У Р Н О -Г Р А М А Т И Ч Н І  
О С О Б Л И В О С Т І А Н Г Л ІЙ С Ь К О Ї М Е Д И Ч Н О Ї Т Е Р М ІН О Л О Г ІЇ
С т ат т я присвячена  ком плексном у вивченню  лексико -сем ант ичних т а  
ст рукт урно-грам ат ичних особливост ей, щ о ф ункціоную т ь у  англом овних т екст ах  
м ед и ч н о ї галузі. О крем у у в а гу  приділено  виокрем ленню  основних характ ерист ик  
сучасно ї англ ій сько ї т ерм інологічн о ї лексики, я к а  неод нор ідн а  за  своїм  складом  і 
походж енням  т а  вим агає  р ет ельн о го  вивчення. Н а  важ ливіст ь дослідж ень у  галузі 
а нгл ійсько ї м ед и ч н о ї т ерм інології вказую т ь і м овознавці, й м едики. В о н а  зум овлена  
тим, щ о це найдавн іш а  т ерм інологія, на  прикладі я к о ї м о ж н а  прост еж ит и ш ляхи  
ст ановлення, р о зви т к у  і вдосконалення  т ермінів, р еа л іза ц ію  сем ант ичних процесів, 
певн і т енденції, способи і засоб и  словот ворення, а  т акож  ф ункціонування  цих  
засоб ів  саме в галузі м едицини.
К л ю ч о в і слова : лексико -сем ант ичн і особливост і, англом овна  м ед ична  
т ерм інологія, інт еграція, епоніми.
С т ат ья посвящ ена  ком плексном у обучению  лексико-сем ант ических, а  
т акж е ст рукт урно-грам м ат ических особенност ей, ф ункционирую щ их в 
англоязы чны х т екст ах м едицин ской  от расли. О т дельное вним ание уд елен о  
вы делению  основны х характ ерист ик соврем енной  английской т ерм инологической  
лексики, неоднородной  за  своим  содерж анием  и т ребую щ ей усер д н о го  изучения. Н а  
значит ельност ь исследований  в от расли  английской м едицин ской  т ерм инологии  
указы ваю т  и язы коведы , и м едики. Э т о обусловлено тем, чт о эт о древнейш ая  
т ерм инология, на  прим ере кот орой  м ож н о  проследит ь пут и ст ановления, 
р а зви т и я  и усоверш енст вования  т ерминов, р еа ли за ц и ю  сем ант ических процессов, 
некот оры е т енденции, способы  и средст ва  словообразования, а  т акж е  
ф ункционирование эт их средст в, в част ност и, в от расли  м едицины .
К л ю ч е в ы е  сло ва : лексико -сем ант ические  особенност и, англоязы чная
м едицин ская  т ерм инология, инт еграция, эпоним ы .
The artic le is d evo ted  to a  com plex s tu d y in g  o f  lexica l a n d  sem antic  p ecu lia rities  
as w ell as s truc tu ra l a n d  g ram m atica l ones w hich  fu n c tio n  in E ng lish  m ed ica l texts. A  
specia l a tten tion  is p a id  to the m ain  characteristics o f  m odern  E ng lish  term ino log ica l 
lexico logy w h ich  is no t hom ogeneous in its structure a n d  origin, requ iring  a  thorough  
exploration. B o th  linguists a n d  m ed ica l m en indica te the im portance o f  E ng lish  m edica l 
term ino logy research. I t  is due to E ng lish  term ino logy be ing  the m o st ancien t one a n d  
serves as an  exam ple f o r  tracing  the w ays o f  m ed ica l term s fo rm a tio n , deve lopm en t a n d  
im provem ent, im plem enta tion  o f  sem an tic  p rocesses, som e tendency, w ays a n d  m eans o f  
w o rd  fo rm a tio n  a n d  their fu n c tio n in g  in the f i e ld  o f  m edicine in particu lar.
K ey  w ords: lex ica l a n d  sem antic  pecu liarities, E ng lish  m ed ica l term inology, 
integration, eponym s.
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